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BAUMANAS IR ADIAFORIZACIJOS PROBLEMA:  
DRąSūS žINGSNIAI MAžAI PAžINTOJE žEMĖJE
Zygmuntas	Baumanas	 yra	 laikomas	 vienu	
žymiausių	 šiuolaikinių	 socialinių	 analitikų	
ir	 teoretikų.	 Jo	mąstymo	diapazonas	apima	
pačias	 įvariausias	 temas.	 Baumano	 dar-
bai yra skirti globalizacijos, holokausto, 
(post)modernybės,	 vartotojiškos	 kultūros,	
žmonių	 santykių	 šiandieniame	 pasaulyje	












jų	parašyti	 veikalai	Moralinis aklumas bei 
Takusis blogis.   
Nors	apskritai	Baumano	idėjos	yra	popu-









socialinėje	 filosofijoje“.	 2017	m.	 vasario	
27 d. Vilniaus universitete disertacija buvo 




linis vadovas) ir Marius Povilas Šaulauskas 




sitetas), doc. Mintautas Gutauskas (Vu), 














tapo	gana	 įprastu	 ir	 beveik	nebepastebimu	
reiškiniu, kontekste. Sutinkant su tuo, kad 
parengta	disertacija	galėtų	būti	vertinama	kaip	
reikšminga	ne	tik	moksliniu,	bet	ir	visuomenės	
sąmoningumo	 skatinimo	 aspektu,	 tektų	 tik	
pritarti	M.	Gutauskui,	 anot	 kurio,	 tai	 ypač	
aktualu	Lietuvai,	esančiai	tarp	pirmaujančiųjų	
nesidomėjimo	politika	požiūriu.	










visuomenės	 problemų	 analizę,	 kritiką	 ar	
juo	 labiau	 praktinius	 receptus,	 galinčius	
padėti	 konkrečioms	 visuomenėms	 dorotis	
su	neigiamomis	 socialinėmis	 ir	 politinėmis	
adiaforizacijos	pasekmėmis.	Tačiau	atrodytų	
visiškai	 suprantamas	 ir	 pateisinamas	 sie-
kis	Baumaną	 apmąstyti	 iš	 kiek	 įmanoma	
„moksliškesnės“	pozicijos	disertacijoje	virto	






Į	 tai,	 kad	disertacija	yra	pernelyg	 apri-
bota	Baumano	įžvalgų	aprašymu	ir	jai	trūksta	
platesnių	 kontekstų	 nusakymo,	 dėmesį	
atkreipė	ne	vienas	disertacijos	gynybos	 ta-
rybos	narys.	Antai	M.	Gutauskas	 teigė,	kad	












apsiskaitymas	 rengiant	 disertaciją	 turėjo	 ir	
antrą	 pusę,	 nes	 disertacijos	 autorė	 paniro	
į	 nepabaigiamą	 įvairiausių	 nuomonių	 apie	
Baumaną	klasifikavimą,	o	nuolatinis	refera-
vimas	 į	 tuos	pačius	dalykus	 tik	kaitaliojant	
aspektus	galiausiai	sukūrė	ne	sistemingumo,	
bet	įstrigimo	įspūdį,	maža	to,	pritrūko	ėjimo	
gilyn	 į	 temą	 ir	 jos	 probleminio	 plėtojimo.	
























tapo	sudėtinga	ne	 tik	užčiuopti	 šio	 teoretiko	
idėjų	specifiką	 (jų	panašumą	ar	 skirtingumą	


















tikrai	 negausu)	 galima	 teisinti	 nurodant	 į	
siau	rai	 apibrėžtą	 disertacijos	 temą	 ar	 gana	






kad,	 kai	 kurių	disertacijos	 gynimo	 tarybos	
narių	manymu,	J.	Tuleikytės	parengtame	darbe	








tuo,	 kad	 toks	Baumanui	ypatingos	 svarbos	
konceptas	kaip	„bendruomenė“	šiame	darbe	
apskritai	nėra	minimas,	nors	bendruomenės	




Radžvilas,	 ir	 pačios	 svarbiausios	 tiesiogiai	














vilui,	 kuris	 teigia,	 jog	pastangos	 griežčiau	
konceptualizuoti	adiaforizacijos	sąvoką	galėjo	




















universiteto sociologijos magistrantams skai-


















tarkime,	 ontologiniu.	 Šią	 pastabą	 grindžia	
tas	 faktas,	 kad	 paties	Baumano	mąstymas	
















to	 iki	 galo	 padaryti	 ir	 nepavyksta,	 nes	 jos	
pateikiamame	„episteminio	indiferentiškumo“	
termino	apibūdinime	akivaizdus	ontologinis	
žmogaus	 būklės	 turinys:	 „[a]diaforizacija	
kaip	episteminis	indiferentiškumas	Baumano	
socialinėje	filosofijoje	žymi	dehumanizacijos	
tipą,	 kai	 žmogus	 yra	 episteminiu	 judesiu	








išsakytų	 kritinių	 pastabų,	 reikia	 sutikti	 su	




fo	rizacijos	 sąvoką,	 tuo	 į	Baumano	 studijas	
įnešdama	reikšmingą	indėlį.	Reikia	pripažinti	










pažintą	 žemę	 ir	pelnytai	papildė	 šiandienių	
Baumano	minties	žinovų	gretas.	
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